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Fo
u
nd
ed in 1693 as th
e seco
nd in
stitutio
n
 of high
e
r edu
catio
n
 in th
e co
u
ntry, th
e C
ollege of W
illia
m
 a
nd M
a
ry 
in V
irginia is today a sm
a ll
,
 resid
e
ntial, full-tim
e
,
 c
o
edu
catio
n
al u
nive
rsity. W
hile it is a state u
nive
rsity, it is also
 
n
atio
n
al a
nd inte
rn
atio
n
al in ch
a
ra
cter a
nd co
ntributio
n
,
 e
n
rolling stud
e
nts fro
m
 thro
ugh
o
ut th
e n
atio
n
,
 m
a
ny 
fo
reig
n
 c
o
u
ntries a
nd va
ried b
ackg
ro
u
nd
s
.
 
W
illia
m
 a
nd M
a
ry is a colleg
e co
m
m
u
nity
,
 sm
all e
n
o
ugh to
 pro
vid
e for relation
ship
s th
at allo
w
 tru
e te
a
ching 
a
nd le
a
rning, la
rg
e e
n
o
ugh to
 h
a
ve the re
so
u
rces to achiev
e ex
celle
n
ce. A
n im
p
o
rta
nt asp
e
ct of this co
m
m
u
nity 
is th
e lo
c
ation of th
e C
olleg
e in th
e be
a
utiful a
nd histo
ric city of W
illiam
sburg
,
 w
h
e
re it co
n
stitutes a
n
 integ
ral 
p
a
rt of th
e restoratio
n
 of C
olo
nial W
illiam
sburg
.
 T
h
e p
a
rtn
e
rship of th
e C
olleg
e, th
e C
ity a
nd th
e R
e
sto
ratio
n
 
a
nd th
e 
edu
cation
al
,
 c
ultural 
a
nd 
re
c
re
atio
n
al opportunities 
affo
rd
ed 
to 
all 
stud
e
nts 
at th
e C
olleg
e by this 
p
a
rtnership add
s to th
e qu
ality of life a
nd th
e qu
ality of edu
catio
n
 at W
illia
m
 a
nd M
ary. 
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T
he study of law
 at W
illia
m
 a
nd M
ary re
sts upon v
e
n
e
rable tradition. A
ntedated o
nly by th
e V
inerian Profes
-
so
rship at O
xford, h
eld by Sir W
illiam
 Black
sto
n
e, a
nd by th
e C
hair at T
rinity C
ollege at D
ublin
,
 th
e C
hair of 
La
w
 at W
illiam
 a
nd M
ary is o
n
e
 ofth
e oldest in th
e English sp
e
aking w
o
rld a
nd the olde
st in th
e U
nited States. 
T
hrough th
e efforts of T
hom
as Jeffe
rso
n
, th
e B
o
a
rd of V
isitors of th
e C
ollege of W
illia
m
 a
nd M
ary c
re
ated 
a professo
rship of La
w
 a
nd Police o
n
 D
ec
e
m
b
e
r 4, 1779. T
hey cho
se as th
e first o
c
c
upam
 of the C
hair G
eorge 
W
yth
e, in w
ho
se offices studied T
hom
as J
effe
rso
n
, John M
arsh
all, Jam
es M
onro
e a
nd H
e
n
ry C
lay
.
 W
yth
e, w
ho 
had been a le
ad
e
r in th
e struggle for ind
ep
e
ndenc
e
,
 both as a sign
e
r of the D
e
claration of Ind
epe
ndence a
nd as 
a m
e
m
b
e
r of th
e F
ed
e
ral C
onstitutional C
onvention, pro
v
ed to b
e a
n
 in
spi1
·ational forc
e in the d
e
v
elopm
em
 of 
legal ed
uc
ation. D
uring th
e d
ecad
e of his professorship
,
 h
e developed a c
o
m
prehensive c
o
u
rse
 of study including 
co
u
rses in legislative drafting a
nd m
o
ot c
o
u
rt. 
Today, th
e M
arsh
a ll-W
ythe School of L
a
w
 e
n
rolls 550 stud
e
nts from
 all 
regio
n
s of th
e n
ation
.
 A
s a state-sup-
ported in
stitutio
n
, th
e Law
 School m
u
st m
aintain a tw
o-third
s V
irginia
n
, o
n
e
-third n
o
n
-V
irginian student body. 
T
he legal education offered, how
ev
e
r, is 
n
ational in sc
ope, a
nd prepares graduates to e
ngage in the practic
e of 
law throughout th
e U
nited States. 
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R
ecognizing that the increasing scope a
nd c
o
m
plex-
ity of the taxing system
 precluded m
a
stery of its pro-
visions during a
n
 u
ndergraduate law
 school c
a
re
e
r
,
 in 
1954 W
illiam
 
a
nd M
ary instituted 
o
n
e
 
of the first 
graduate program
s in taxation. T
he program
 leading 
to the degree of M
aster of Law
s in T
axation is de
signed 
a
nd view
ed as a specialized e
xtension of the a
c
adem
ic 
inquiry b
eg
u
n
 in law
 school. T
o that e
nd, the program
 
predom
inantly co
n
sists of sm
all classe
s taught by full-
tim
e faculty u
sing v
a
rious in
structional m
ethods
.
 T
he 
c
u
rric
ulum
 of the program
 is 
revised c
o
ntinually to 
refle
ct the changing e
m
phasis w
ithin the taxing sys-
tern. T
he objective of th
e program
 is to e
nhance the 
co
m
petency 
of 
atto
rn
eys in 
the field 
of taxation 
w
hether their professional pursuits a
re
 in private
,
 c
o
r-
porate 
o
r governm
ental practice o
r in teaching. In 
addition to e
xposing students to the substantive law
 
of tax
ation, th
e program
 develops th
e c
ritical a
n
alytical 
skills required of a
ny law
yer. Substantial co
m
ponents 
of the program
 address the c
o
m
plex ethical qu
estion
s 
that tax representation raises a
nd e
x
a
m
ine the tax a
nd 
public policies that fashion 
a
nd have fashioned the 
taxing system
.
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H
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D
M
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A
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 C
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Paul R
. V
erkuil, President of the College of W
illiam
 a
nd 
M
ary 
a
nd PTofessor 
of Law. A
.B
.
,
 C
ollege of W
illiam
 
a
nd M
ary; LL.B
., U
niversity of V
irginia; M
.A
., T
he 
N
ew
 School; LL.M
.
,
 J.S
.D
., N
ew
 Y
ork U
niversity. 
Tim
othy J. Sullivan, D
ea
n
 of the School of Law, DiTector 
of th
e In
stitute of Bill of Rights Law a
nd john Stewart Bryan 
ProfessoT ojJurisprudence. A
.B
., C
ollege of W
illia
m
 a
nd 
M
ary; J.D
., H
a
rv
a
rd U
niversity. 
R
ichard A
. W
illiam
son, Vice D
ea
n
 a
nd ProfessoT of Law. 
B
.B
.A
., O
hio U
niversity;] .D
., O
hio State U
niversity. 
C
onnie D
. G
allow
ay, Associate D
ean foT Adm
inistration. 
A.B., 
R
andolph-M
acon 
W
om
an's 
College; 
M
.A
., 
Ed.S., U
niversity of V
irginia
.
 
Jam
es S. H
eller, Associate ProfessoT of Law a
nd Law Lib-
ra
rian. B
.A
., U
niversity of M
ichigan; J.D
., U
niversity 
of San D
iego School 
of Law
; M
.L.S., U
niversity 
of 
Califo
rnia at B
erkeley. 
3 
R
obert E. K
aplan, Associate D
ea
n
 for Career Planning 
a
nd Placement. 
B
.S
.
,
 N
orthw
este
rn
 U
niversity; J.D
., 
U
niversity of V
irginia. 
M
artha W
. R
ush, Associate Professor a
nd Associate Law 
Libm
rian. B
.A
., M
.S.L.S., U
niversityofK
entucky;J.D
., 
U
niversity of Louisville
.
 
Faye F. Shealy, Associate D
ean for Admissions. B
.S
.
,
 V
ir-
ginia Polytechnic Institute a
nd State U
niversity; M
.S.
,
 
V
irginia C
om
m
onw
ealth U
niversity; Ed.D
., V
irginia 
Polytechnic In
stitute a
nd State U
niversity. 
D
eborah S. V
ick, Associate D
ea
n
 for D
evelopm
ent a
nd 
Alum
ni Affairs. 
B.S
., Lew
is &
 C
lark College; M
.Ed., 
Ph.D
., V
anderbilt U
niversity. 
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G
LEN
N
 E. C
O
V
EN
, Jr.
,
 D
irector 
of th
e G
raduate Tax 
Program
 a
nd Professo
r o)Law
.
 (Federal T
ax Policy Sem
i-
n
ar, Taxation 
of C
orporate R
ealignm
ents, Profes-
sion
al R
esponsibility in T
ax Practice, T
orts, T
axation 
of C
onduit B
usiness Entities). Profe
sso
r C
oven 
re-
ceived his B
.A. from
 Sw
arthm
ore a
nd his LL.B
. from
 
Colum
bia, 
w
here h
e 
w
as 
a 
m
e
m
ber of the editorial 
board of the Colum
bia Law
 R
eview. Prior to joining the 
fa
c
ulty, h
e se
rv
ed as law
 clerk to th
e H
onorable H
arold 
R. M
edin
a of th
e Second C
irc
uit C
ourt of A
ppeals, 
practiced law
 in N
ew
 Y
ork C
ity, 
a
nd taught at the 
U
niversity 
of Tennessee College 
of Law
 Profe
sso
r 
Coven is a co
-a
uthor of the Taxation of B
usiness Enter-
jJrise. H
e is the a
uthor of n
u
m
e
ro
u
s other public
atio
n
s, 
including 
a
rticles in
 
the M
ichigan Law
 R
eview
, 
the 
California Law
 R
eview, a
nd the Tax Law
 R
eview. 
JO
H
N
 E. D
O
N
A
LD
SO
N
, B
all Professor 
of Law
 
a
nd 
Executive D
irector of Con
tinuing L
egal Education (Federal 
In
c
o
m
e
 T
ax, Estate Pla
n
ning, T
rusts a
nd Estates, Fed-
e
ral T
axation of Estates, G
ifts a
nd T
rusts). Professor 
D
onaldson re
c
eived his B
.A. from
 R
ichm
ond, his J.D
. 
from
 W
illia
m
 a
nd M
ary, w
here he w
as Editor of the 
W
illiam
 
a
nd M
ary Law
 Review
,
 
a
nd his LL.M
.
 from
 
G
eorgetow
n
.
 Prior to joining the W
illia
m
 a
nd M
ary 
faculty in 1966, h
e w
as w
ith the O
ffice of C
hief C
oun-
sel 
of 
the 
Inte
rn
al 
Rev
e
n
u
e
 
Service. 
Professor 
D
onald
so
n
 is the a
u
thor of n
u
m
e
ro
u
s publications a
nd 
papers, in
cluding a
rticles in th
e Virginia B
ar Association 
journal a
nd the W
illiam
 a
nd M
ary Law
 Review
, a
nd has 
le
ctured frequ
e
ntly 
at c
o
ntinuing legal 
a
nd judicial 
edu
c
ation program
s. H
e is a
n
 active participant in bar 
a
sso
ciation 
activities, h
aving se
rv
ed 
as C
hairm
a
n
 of 
the V
irginia B
ar A
ssociation C
om
m
itte
e
 o
n
 E
m
inent 
D
om
ain a
nd C
hairm
an of th
e V
irginia State B
ar Sec-
tio
n
 o
n
 T
axation
.
 Professor D
onaldson has se
rv
ed o
n
 
the Executive C
om
m
ittee of the V
irginia B
ar A
ssocia-
tion, a
nd is a 
m
e
m
ber of th
e B
oard of G
overnors of 
the V
irginia B
ar Section o
n
 T
rusts a
nd Estates, a
nd 
the V
irginia M
andatory C
ontin
uing Legal Education 
B
oard. 
V
IS
ITIN
G
 T
A
X
 FA
C
U
LTY
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
T
O
N
I R
O
B
IN
SO
N
, Visiting Professo
r of Law
 (Federal 
In
co
m
e T
ax, B
u
sin
ess 
Planning Sem
inar, T
ax Re
-
search 
M
ethods, 
C
orporate 
Taxation). 
Professo
r 
R
obin
so
n
 received her B
.A. from
 Sarah Law
renc
e, her 
J.D
.
 from
 Colum
bia a
nd her LL.M
. from
 N
ew
 Y
ork 
U
niversity
.
 Prior to joining th
e faculty of the U
niver-
sity of B
ridgeport School of Law
,
 from
 
w
hich she is 
4 
o
n
 le
a
v
e
 for th
e 1989-90 a
c
adem
ic year, sh
e practiced 
law
 in N
ew
 Y
ork. She is the a
u
thor of n
u
m
e
ro
u
s pub-
lications, including a
rticles in the journal of Corporate 
Taxation
,
 the O
hio State Law
 Journal
,
 a
nd the Virginia 
Ta
x Review
. She is a 
m
e
m
b
e
r of the C
om
m
itte
e
 
o
n
 
L
egal Problem
s of the Eld
e
rly, A
ssociatio
n
 of the B
ar 
of the City of N
ew
 Y
ork. 
EM
ER
IC
 FISC
H
ER
, R
.
 H
ugh a
nd Nolie A
.
 H
ayn
es Pro
-
fessor 
of Law (Tru
sts a
nd E
states, L
egal A
ccounting, 
T
ax A
cco
u
nting, 
In
su
ra
n
c
e). 
Professo
r Fisch
e
r 
re-
ceiv
ed his B.S. from
 So
uth C
arolin
a, a
nd his J
.D. a
nd 
M
.L.&
T. from
 W
illiam
 a
nd M
ary, w
h
e
re h
e w
as Editor 
of th
e W
illiam. 
a
nd M
a
ry L
a
w
 R
eview. 
H
e join
ed th
e 
W
illia
m
 a
nd M
a
ry faculty in 1965 a
nd ha
s se
rved as 
D
irecto
r of the G
rad
u
ate T
ax Prog
ra
m
 (1970-1980), 
C
oordin
ator of th
e a
n
n
u
al W
illiam
 a
nd M
ary T
a
x
 Co
n
-
ference 
sin
ce 
1970, 
a
nd 
D
irector 
of th
e S
u
m
m
e
r 
School of Law
 in Exeter, E
ngla
nd ( 1968-1987)
.
 Profes-
so
r Fisch
e
r is th
e a
uthor of P
rinciples of In
su
ra
n
ce La
w
. 
H
e is also
 th
e a
uth
o
r of n
u
m
e
ro
u
s oth
e
r publicatio
n
s 
including articles in th
e Indiana Law j
ou
rn
al
,
 the Pra
c-
tical Acco
u
nta
n
t
,
 
th
e National Tax A
ssociation 
-
Ta
,x 
E
xecutives Institute Pro
ceedings a
nd the T
a
x Foundation 
Proceedings. 
H
e is a freq
u
e
nt lecture
r 
at co
ntinuing 
legal ed
u
catio
n
 program
s a
nd ha
s se
rv
ed as a co
n
sul
-
tan
t to the V
irginia L
egisl ativ
e C
o
m
m
itte
e
 o
n
 th
e V
ir-
ginia Sales T
ax a
nd th
e Co
m
m
itte
e
 t:o R
edu
ce Costs 
of T
ra
n
sfer of R
e
al E
state. Profe
sso
r Fisch
e
r is th
e 
editor of th
e Virginia Ta
x R
ep
orter
.
 H
e w
as A
cting D
e
a
n
 
of th
e Law
 School in 1975
-76. 
JO
H
N
 W
. 
LEE, 
P
rofessor 
of La
w
 (Corpo
rate 
a
nd 
Sharehold
e
r T
ax
, Capital T
ransactio
n
s). Profe
sso
r L
e
e
 
receiv
ed his A.B. from
 N
orth C
a
rolina
,
 his LL.B
.
 fro
m
 
V
irginia, w
h
e
re h
e w
as a m
e
m
b
e
r oft h
e editorial board 
of th
e Virginia. La
w
 r?.eview, a
nd his LL.M
.
 in T
axatio
n
 
from
 G
eo
rgetow
n
.
 Prio
r to joining th
e W
illia
m
 a
nd 
M
a
ry faculty in 
1981
,
 h
e 
se
rved 
as 
a 
cle
rk for th
e 
H
on
o
rable 
C. 
M
oxley 
Feath
e
rston, Judg
e 
of 
th
e 
U
nited S
tates T
ax C
o
u
rt
,
 a
nd practic
ed tax
 law
 in 
Richm
o
nd for I I yea
rs. Professo
r Lee is th
e a
uthor 
of 
n
u
m
e
ro
u
s tax
-related public
atio
n
s in
cluding a
rti
-
cles in th
e Ta.x La
w
 R
eview, th
e Vir~:;rinia. Law
 R
eview 
a
nd th
e Virginia Ta
x Rt:view, is a collaborator w
ith Pro
-
fe
sso
r B
iuk
e
r o
n
 F
ed
eral Taxation of Inco
m
e, Est(l.tes a
nd 
a
nd Gifts, ha
s b
e
e
n
 a
n
 edito•
·
 of th
e Virginia T
a
x Confer
-
ence sin
ce 1973, a
nd is a frequ
e
nt lecture
r at co
ntinuing 
legal edu
cation prog
ra
m
s
.
 H
e is o
n
 resea
rch leav
e for 
th
e s pring se
m
este
r. 
A
D
JU
N
C
T T
A
X
 F
A
C
U
L
T
Y
----
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JO
H
N
 F. K
ELLY
, Lecturer (Civil 
a
nd C
rim
in
al T
ax 
Pro
cedure). M
r. K
elly 
receiv
ed his B
.A
.
 a
nd LL.B
.
 
from
 th
e U
niv
ersity of Richm
ond a
nd his M
.L.&
T. 
from
 W
illiam
 a
nd M
ary
.
 H
e is a m
e
m
ber of th
e law
 
firm
 of K
elly &
 L
e
wis, P
.C
.
,
 in Richm
o
nd. 
FR
A
N
K
 R
. O
R
T
O
L
A
N
!, JR.
, Lecturer, (International 
Tax)
.
 M
r. O
rtola
ni receiv
ed his B
.A
. from
 th
e U
niver
-
sity of D
ela
w
a
re
, his J.D
. from
 C
ath
olic U
niv
e
rsity a
nd 
5 
his LL.M
.
 in T
axation fro
m
 N
ew
 Y
ork U
niv
e
rsity 
Sch
o
ol of Law
.
 H
e is prese
ntly asso
ciated w
ith th
e law
 
tirm
 
of M
cG
uire, 
W
ood
s, 
B
attle 
a
nd 
B
ooth
e 
in 
R
ichm
ond. 
JO
H
N
 M
.
 PE
T
E
R
SO
N
, Lectu
rer (Q
u
alified R
etire-
m
e
nt Pla
n
s)
.
 M
r
.
 P
ete
rso
n
 receiv
ed his B.A
., J.D
., a
nd 
M
.L.&
T. fro
m
 W
illia
m
 a
nd M
a
ry. H
e is a m
e
m
b
e
r of 
th
e firm
 of G
oodm
an &
 C
om
pa
ny in N
orfolk
.
 
D
EG
REE R
EQUIREM
ENTS 
Ca
ndidate
s h
olding a Juris D
octo
r d
eg
re
e
 fro
m
 a
n
 
approved law
 sch
o
ol
,
 w
h
o
 hav
e su
ccessfully c
o
m
pleted 
eightee
n
 c
redit h
o
u
rs of ta
x
 law
 co
u
rses a
nd six
 c
redit. 
hours of eith
e
r ta
x
 o
r ta
x
-related law
 
co
u
rses 
with 
a 
quali ty point av
e
rage of at le
a
st 2.5 
w
ill 
re
c
eiv
e th
e 
d
eg
ree of M
aster of Law
s in T
a
x
ation. St.ud
e
nts m
ay 
e
n
roll 
as full
-tim
e o
r, through the E
ve
ning T
a
x
 Pro
-
g
ra
m
, 
a
s pan-tim
e 
stude
n
ts. 
D
egree 
req
uire
m
e
nts 
m
u
st, h
o
w
ev
er, b
e 
co
m
pleted 
w
ithin thre
e
 yea
rs of 
th
e beginning of th
e se
m
este
r in 
w
hich a student re
-
ceives d
eg
ree 
ca
ndidate statu
s
.
 Furth
e
rm
o
re
, ca
ndi
-
dates 
w
h
o
 h
av
e 
co
m
pleted 24 hours of w
o
rk in 
tax 
a
nd ta
x
-related co
u
rses a
nd ha
ve failed to
 obtain
 a
n
 
o
v
e
ra ll a
v
e
rage of 2.5 w
ill 
n
ot be p
e
rm
itt.ed to
 re
c
eive 
t.h
e d
eg
ree 
n
o
r 
to
 
co
m
inu
e in 
th
e 
prog
ra
m
. T
he 
co
u
rses 
n
u
m
b
e
red 709, 715, 7
16, 7 19 
a
nd 723 
a
re
 
required u
nless w
aived by re
a
so
n
 of rele
v
a
nt profes-
sio
n
al experie
n
ce 
o
r prio
r co
u
rsew
o
rk. In th
e ev
e
nt 
of w
aiver, oth
e
r tax
 
a
nd ta
x
-related co
u
rses 
m
u
st be 
s ub
stituted
.
 
FALL G
R
A
D
U
A
T
E
 T
A
X
 C
O
U
R
SES 
1989-90 
72
1 
C
apital T
ra
n
sa
ctio
n
s 
723 
C
ivil & C
rim
in
al T
ax Pro
cedure 
709 
C
orporate & Sh
a
reh
old
e
r T
ax 
703 
Federal T
a
x
ation of Estates, G
ifts a
nd T
rusts 
726 
lnd
ep
e
nde
m
 L
egal W
riting 
422 
L
egal A
cco
u
n
ting 
719 
Profe
ssio
n
al R
espon
sibility in T
ax Practice 
702 
Q
u
alified R
etire
m
e
n
t Pla
n
s 
705 
T
axation of C
o
nduit B
usin
ess E
ntities 
7
15 
T
ax R
e
se
a
rch M
eth
ods 
SPR
IN
G
 
704 
Estate Planning 
716 
F
ed
e
ral T
ax Policy 
726 
Ind
ep
e
nd
e
n
t Legal W
riting 
725 
Inte
rn
atio
n
al T
ax 
708 
T
a
x
 A
ccounting 
712 
T
a
x
atio
n
 of C
o
rporate R
e
alig
n
m
e
nts 
The College Of 
W
ILLIAM
&
M
ARY 
M
A
R
SH
A
LL-W
Y
TH
E SC
H
O
O
L
 O
F LA
W
 
W
ILLIA
M
SBU
R
G
, V
IR
G
IN
IA
 23185 
M
AST
E
R
 O
F LA
W
S IN
 T
A
X
A
T
IO
N
 PR
O
G
R
A
M
 
A
PPLIC
A
T
IO
N
 FO
R
 A
D
M
ISS
IO
N
 (1990) 
[A
 N
o
n
-R
efund
able Pro
cessing F
e
e
 of $30.00 M
u
st. A
cco
m
pan
y T
his A
pplic
atio
n
 1 
PLEA
SE TY
PE O
R
 PR
IN
T
 IN
 IN
K
 
I. 
Full N
am
e
: 
2. Se
x
:*
 M
ale 0 
m
 
F
e
m
ale 0 f 
L
a
st 
First 
M
iddle 
3
.
 D
ate of B
inh:
*
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
.
 S
o
cial S
e
c
u
rity N
u
m
b
e
r: 
M
o
.
 
D
ay 
Y
e
a
r 
(not. required) 
5
.
 Racial/Ethnic Categ
o
ry
:*
 
(Ch
e
ck o
n
e) 
Asia
n
 o
r Pacific Island
e
r 0 
A 
6. C
itize
n
ship: 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
B
la
ck, n
o
tofH
ispanicO
rigin 0 
B
 
H
ispanic 0 
H
 
7. 
T
ype of V
isa (if a
ny):
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
m
e
rica
n
 Indian o
r A
la
sk
a
n
 N
ativ
e 0 
I 
W
hite
,
 n
ot of H
ispanic O
rigin
 0 W
 
*N
m
e
: T
his info
rm
ation is n
e
ed
ed by th
e seho
ul for statistical p
u
rp
o
se
s
.
 It w
ill n
ot b
e u
sed in a
n
 u
nlaw
fully disc
rim
inatory m
a
n
n
e
r. Y
o
u
 a
rc
 <tss
u
red 
both by sch
o
ol policy a
nd by th
e F
a
m
ily Edu
catio
n
al Righ
ts a
nd Priva
cy Act that th
e inform
atio
n
 w
ill b
e co
nfidential a
nd a
ccessible o
nly 10 school 
officials
,
 go
ve
rn
m
e
nt age
n
cies a
nd oth
e
rs w
ith a legitim
ate edu
cational in
te
rest in rh
e info
rm
ation. 
8
.
 PR
ES EN
.
 r M
A
l LIN
G
 A
D
D
R
ESS
: (w
h
e
re y
o
u
 w
ish ad
m
ission 
co
rre
sponden
ce se
m) 
!). 
PERM
A
N
 EN·!
·
 H
O
M
E A
D
D
R
ESS
: (through w
hich y
o
u
 ca
n
 b
e re
a
ch
ed 
at a
ny tim
e) 
Stre
et o
r B
o
x
 
Stre
et o
r Box 
C
ity 
State/C
ounty 
C
ity 
St.ate/C
ounly 
Zip C
od
e 
T
elepho
n
e (incl
.
 a
re
a
 code) 
Zip C
od
e 
T
eleph
o
n
e
 (incl
.
 a
re
a code) 
10. 
A
fte
r w
h
at date sh
o
uld c
o
rre
spo
nd
e
n
ce be se
nt to y
o
u
r p
e
rm
a
n
e
nt addre
ss? 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
II
.
 D
o yo
u
 claim
 V
irginia dom
icilia
ry statu
s fo
r tuitio
n
 purposes? 
Y
es 0 y 
N
o 0 
n
 
12
.
 W
h
at typ
e of e
n
rollm
e
nt do you d
e
sire? 
Full
-Tim
e 0 f 
P
an
-T
im
e 0 p 
13
.
 H
a
v
e y
o
u
 taken c
o
u
rse
s in th
e Eve
ning T
ax Program
? 
Y
es 0 y 
N
o 0 
n
 
14. 
H
av
e yo
u
 b
e
e
n
 adm
itted to
 th
e B
ar? 
_
_
_
 
If yes
,
 w
h
e
re? 
15
.
 Id
e
m
ify th
e La
w
 S
ch
o
ol from
 
w
hich you 
rec
eiv
ed a degre
e
: 
N
a
m
e:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
D
ates of A
tte
nd
a
n
ce
: from
 
_
_
_
_} _
_
_
 to
_
_
_
_} _
_
 
_
 
R
ank in C
lass: 
_
_
_
 
o
ut of 
_
_
_
 (If class ra
nk is n
ot av
ailable, provid
e yo
u
r be
st e
stim
ate.) 
16. 
List in 
rev
e
rse chro
n
ological o
rde
r all oth
e
r college
s a
nd u
niv
e
rsities atte
nd
ed: 
N
am
e
:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
D
ate
s of A
u
e
ncla
n
ce
: from
 
_
_
_
_) _
_
_
 to
_
_
_
_) _
_
 
_
 
D
eg
re
e:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
M
ajor: 
_
_
_
_
 
_
 
R
ank in C
la
ss
: 
_
_
_
 O
U
I o
r 
_
_
 
_
 
N
a
m
e
: 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
D
ate
s of A
tte
ndan
ce
: from
 
_
_
_
_} _
_
_
 to
_
_
_
_} _
_
 
_
 
D
eg
re
e
:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
M
ajor: 
_
_
_
_
 
_
 
R
ankinC
iass: 
_
_
_
 o
u
tof 
_
_
 
_
 
N
a
m
e
: 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
D
ate
s of A
tte
ndanc
e
: fro
m
 
_
_
_
_) _
_
_
 to
_
_
_
_} _
_
 
_
 
D
egre
e
:
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
 
M
ajo
r
: 
_
_
_
_
 
_
 
R
a
nkin
C
la
ss: 
_
_
_
 o
u
tof 
_
_
 
_
 
2 
17. 
List all sch
olastic o
r acad
e
m
ic h
o
n
o
rs yo
u
 h
av
e received afte
r seco
ndary scho
ol including sch
ola
rship
s
,
 fello
w
ship
s
,
 priz
e
s, a
nd h
o
n
o
r so
cieties: 
18. 
List th
e extrac
u
rric
ula
r o
r co
m
m
u
nity activities th
at h
av
e b
ee
n
 im
p
o
rta
nt to
 yo
u
:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19. W
e
re yo
u
 e
m
ployed d
u
ring a
ny acad
e
m
ic yea
r w
hile a la
w
 stud
e
nt? 
_
_
_
 If yes
,
 d
e
sc
rib
e p
o
sitio
n
s h
eld
: 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
.
 State yo
u
r la
st fo
u
r p
o
sitio
n
s of full-tim
e e
m
ploym
e
nt
,
 including su
m
m
e
r e
m
ploy
m
e
nt. D
o
 n
ot list m
ilita
ry se
rvic
e o
r p
a
n
-tim
e e
m
ploy
m
e
nt: 
D
ate 
E
m
ploye
r 
P
o
sitio
n
 
R
e
a
so
n
 fo
r L
e
a
ving 
2
1. 
H
av
e yo
u
 se
rved o
r a
rc yo
u
 n
ow
 se
rving o
n
 full
-tim
e duty? 
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
 
!!' yes
,
 co
m
plete th
e follo
w
ing
: 
B
ra
n
ch of Se
rvice: U
.S
.A
.
 0 
I 
U
.S
.A
.F. 0 2 
U
.S
.N
.
 0 3 
U
.S
.M
.C. 0 4 
O
th
e
r 0 5 
T
o
u
r of D
uty
: Fro
m
 (m
o
./y
r.)
_
)
 _
_
_
 to
_
)
 _
_
_
 R
a
nk o
r R
ate at Disch
a
rg
e/Sep
a
ratio
n: 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Typ
e of Disch
a
rg
e/Sep
a
ratio
n: 
_
_
_
_
_
 R
e
se
rve Statu
s (C
u
rre
nt): 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22
.
 W
ill yo
u
 b
e eligible fo
r vete
ra
n
's edu
catio
n
al b
e
n
efits w
hile at W
illia
m
 a
nd M
a
ry?
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IF T
H
E A
N
SW
ER
 T
O
 AN
Y
 O
F QUEST
IO
N
S 23-27 IS Y
ES
,
 EX
PLA
IN
 FU
LLY
 O
N
 A
 SU
PPL
EM
EN
TA
R
Y
 SH
E
E
T
 
23
.
 W
e
re th
e
re a
ny p
e
rso
n
al
,
 cultural
,
 o
r e
co
n
o
m
ic facto
rs w
hich, in yo
u
r opinio
n
,
 ad
ve
rsely affe
cted your a
c
ad
e
m
ic p
e
rfo
rm
a
n
ce?
-
-
-
-
-
24. 
H
a
s yo
u
r colleg
e
,
 u
nive
rsity, g
rad
u
ate
,
 o
r p
rofe
ssio
n
al sch
o
ol atte
nd
a
n
ce b
e
e
n
 inte
rrupted fo
r o
n
e o
r m
o
re te
rm
s w
hile yo
u
 w
e
re e
n
rolled in 
a de~ree pm
g
ra
m
 fo
r a
ny re
aso
n? 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25. 
H
av
e yo
u
 e
ve
r b
ee
n
 sepa
rated Fro
m
 a bran
ch of th
e A
rm
ed S
e
rvices of th
e U
nited States u
nd
e
r co
nditio
n
s oth
e
r th
a
n
 h
o
n
o
rable?
-
-
-
-
26. 
H
ave yo
u
 e
ve
r b
ee
n
 subje
ct to
 disciplin
a
ry a
n
io
n
 for sch
ola
stic o
r oth
e
r re
a
so
n
s in
 a
ny of th
e colleges, u
niv
e
rsities o
r g
radu
ate o
r p
rofe
ssio
n
al 
sch
o
ols yo
u
 h
a
ve atte
nd
ed? 
_
_
_
 A
re th
e
re a
ny disciplin
a
ry ch
a
rge
s p
e
nding o
r expected to
 be b
ro
ugh
t ag
ain
st yo
u?
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27. 
H
av
e yo
u
 e
ve
r b
ee
n
 co
nvin
c
e! of a n
im
e oth
e
r tha
n
 m
in
o
r tral'fic violatio
n
s? 
_
_
_
 A
re th
e
re a
ny c
rim
in
al cha
rge
s p
e
nding o
r e
xp
ected to 
b
e bro
ugh
t again
st yo
u?
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28. 
Lis1 th
e n
a
m
e
s of th
o
se 
wh
o
 w
ill b
e se
nding reco
m
m
e
ndatio
m
: 
I. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29
.
 List all date
s o
n
 w
hich yo
u
 h
av
e tak
e
n
 (o
r c
xp
e
n
 
to
 tak
e) th
e LSA
T 
a
nd th
e sco
re(s): 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I ce
nify th
at th
e a
n
sw
e
rs 1.0 th
e abo
ve a
rc tru
thful a
nd co
m
plete to
 th
e b
e
st of m
y kno
w
ledge a
nd b
elief. A
ny o
m
issio
n
 o
r m
isstate
m
e
m
 of a 
m
ate
rial f'at;l o
n
 1h
e applicatio
n
 m
ay b
e th
e b
asis fo
r d
e
nial of ad
m
issio
n
,
 o
r if adm
in
ed
,
 dism
issal fro
m
 th
e La
w
 Sch
o
ol. 
Date
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sig
n
atu
re
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
T
H
E
 C
O
LLEG
E O
F W
ILLIA
M
 A
N
D
 M
A
RY
 
Stud
e
n
t A
pplication for V
irginia In
-State T
uition R
ates 
T
his fo
rm
 sh
o
uld b
e w
m
pletcd if yo
u
 a
re claim
ing e
ntitle
m
e
nt to
 V
irginia in
-state lllitio
n
 rates pu
rs
u
a
nt to
 Sectio
n
 23-7.4 C
od
e of V
irginia
.
 A
ll 
qu
e
stio
n
s m
u
st be an
sw
e
red
.
 Sectio
n
 A
 m
u
st b
e co
m
pleted by th
e applica
nt. Sectio
n
 B
 of this fo
rm
 m
u
st b
e co
m
pleted by th
e p
a
re
nt o
r legal g
u
a
rdia
n
 
if th
e applica
nt is u
nde
r th
e age of 19 a
nd is n
ot m
a
rried o
r if th
e applica
nt. is a d
ep
e
nd
e
nt
.
 S
upp
o
rting d
o
c
u
m
e
nts a
nd additio
n
al info
rm
ation m
ay 
b
e req
u
ested
.
 Call th
e R
egistra
r
's O
ffice w
ith individu
al qu
estio
n
s
.
 
SEC
T
IO
N
 A
 
I
.
 N
a
m
e of A
pplica
m
 
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
 
_
 
L
ast 
First 
M
iddle 
2. Social Sec
u
rity N
u
m
b
e
r
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
 (requ
ested) 
D
eg
ree Prog
ra
m
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
D
ate of E
n
rollm
e
nt
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
.
 D
ate of B
irth
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
.
 C
itize
n
ship: U
.S
.
 
_
_
_
 N
o
n
 U
.S. 
_
_
_
 V
isa T
yp
e
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
H
om
e T
eleph
o
n
e
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
W
o
rk T
eleph
o
n
e
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6. 
W
h
e
re h
av
e yo
u
 lived fo
r th
e p
ast tw
o yea
rs? List c
u
rre
nt address first: 
Fro
m
 (m
o/y
r) 
T
o (m
o/y
r) 
Street 
7
.
 List e
m
ploy
m
e
nt fo
r th
e pa
st tw
o
 ye
a
rs. 
E
m
ploye
r 
C
ity 
C
i ty 
N
um
b
e
r of 
hrs/w
k 
State Fro
m
 
(m
o/y
r) 
Zip 
T
o
 
(m
o/yr) 
8. 
D
o
 yo
u
r p
a
re
nts o
r legal g
u
a
rdia
n
 provid
e o
v
e
r h
alf of your finan
cial supp
o
rt o
r claim
 yo
u
 as a tax
 d
ep
e
nd
e
nt? (If yes, S
ectio
n
 B
 m
u
st also
 be 
co
m
pleted by pare
nt o
r legal guardian.) 
Y
e
s
-
-
-
N
o
-
-
-
9
.
 W
ill yo
u
 h
a
ve filed a tax
 return o
r p
aid in
co
m
e ta
x
es to a
ny state other th
a
n
 V
irginia during th
e p
ast ye
a
r? 
Y
es 
_
_
_
 N
o
 
_
_
 
_
 
10. 
F
o
r at least o
n
e yea
r prior to
 th
e te
rm
 in
 which yo
u
 w
ill e
n
roll
,
 will you hav
e 
a) filed a ta
x
 retu
rn
 o
r p
aid in
co
m
e
 ta
x
es to
 V
irginia o
n
 all e
a
rn
ed in
co
m
e? 
Y
es 
_
_
 N
o
 
_
_
 
_
 
h
ad V
irginia ta
x
es w
ithh
eld fro
m
 yo
u
r w
ag
es o
r sala
ry? 
Y
es 
_
_
_
 N
o
 
_
_
 
_
 
b) b
e
e
n
 a registe
red v
ote
r in V
irginia? 
Y
es 
_
_
_
 N
o
 
_
_
 
_
 
If yes, d
ate of last vote
r registratio
n
 _
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
 
_
 
c) h
eld a valid V
irginia driv
e
r's lice
n
se? 
Y
es 
_
_
_
 N
o 
_
_
 
_
 
D
ate of c
u
rre
nt V
irginia lice
n
s
e
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
II. D
o
 yo
u
 o
w
n
 o
r op
e
rate a m
oto
r vehicle? 
Y
es 
_
_
_
 N
o
 
_
_
 
_
 
D
ate of V
irginia registration
'
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 
4 
-
-
-
-
-
-
-
-
=
=
=
=
=
=
=
~"!!!!!!!!"!!!!!!!!"!!!!!!!!"!!!!!!!!"!!!!!!!!"!!!!!!!!"!!!!!!!!"!!!!!!!!~
=
=
=
=
"
'
-
-
-
-
-
-
12. A
re yo
u
 o
r any m
e
m
b
e
r of yo
u
r im
m
ediate fam
ily prese
ntly in th
e m
ilita
ry? 
Y
es 
_
_
_
 N
o 
_
_
 
_
 
IF N
O
, G
O
 T
O
 QUESTION 13 
(a) 
If yes
,
 ch
eck: 
self 
_
_
 
spou
se 
_
_
 pare
nlllegal g
u
a
rdia
n
 
_
_
 
W
ill V
irginia in
co
m
e taxes hav
e been p
aid o
n
 all 
m
ilitary inc
o
m
e fo
r o
n
e yea
r prior to
 th
e term
 in 
w
hich you w
ill e
n
roll? 
Y
es 
_
_
_
 N
o 
_
_
 
_
 
D
ate V
irginia w
ithholding b
ega
n
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(b) 
If your sp
o
u
se is in th
e m
ilitary, w
ill you h
av
e resided in V
irginia, been e
m
ploy
ed, e
a
rn
ed at le
a
st $6,700, a
nd p
aid in
co
m
e tax
es to
 V
irginia fo
r at 
least o
n
e
 yea
r prio
r to
 th
e te
rm
 in w
hich yo
u
 will e
n
roll? 
Y
es 
_
_
_
 N
o
-
-
-
N
a
m
e of E
m
ployer 
D
ates of E
m
ploy
m
e
nt 
13. 
A
nsw
er this qu
estion o
nly if yo
u
 live o
utsid
e V
irginia bm
 w
o
rk in V
irginia: 
W
ill yo
u
 h
av
e liv
ed o
utsid
e V
irginia, w
o
rked in V
irginia
,
 e
a
rn
ed at le
a
st $6,700
,
 a
nd paid V
irginia incom
e tax
es o
n
 all taxable incom
e e
a
rn
ed in 
this C
o
m
m
o
n
w
e
alth for at least o
n
e
 year prior to th
e term
 in w
hich yo
u
 will e
n
roll? 
Y
e
s
---
N
o
-
-
-
I ce
rtify that all th
e inform
ation provided is tru
e. 
Signatu
re 
D
ate 
R
ETU
R
N
 N
O
 LA
TER
 T
H
A
N
 JU
LY
 15 BY SEPA
R
A
T
E M
A
IL T
O
: 
O
FFIC
E O
F T
H
E
 R
EG
ISTR
A
R
 
C
O
LLEG
E O
F W
ILLIA
M
 A
N
D
 M
A
RY
 
W
ILLIA
M
SBU
RG
,
 VA 23185 
T
H
E
 C
O
LLEG
E O
F W
ILLIA
M
 A
N
D
 M
A
RY
 
Pare
nt/L
egal G
uardian A
pplication for V
irginia In-State T
uition R
ates 
SEC
T
IO
N
 B
 
I. 
N
a
m
e of pare
nt/legal g
u
a
rdia
n
 _
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
 
_
 
2
.
 R
elatio
n
ship to
 stud
e
n
'
"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
N
a
rn
e
o
fS
tud
e
nt 
_
_
 
~------------------=~----------------------------
La
st 
First 
M
iddle 
3
.
 Y
o
u
r C
itiz
e
n
ship
: U
.S
.
 
_
_
_
 N
o
n
 U
.S. 
_
_
_
 V
isa T
yp
e
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Yo
u
r H
o
m
e T
eleph
o
n
e _
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
 Yo
u
r B
u
sin
ess T
eleph
o
n
e _
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
 
_
 
5
.
 W
h
e
re h
av
e you liv
ed fo
r th
e p
a
st tw
o yea
rs? List c
u
rre
nt address first: 
F
ro
m
 (mo/y
r) 
T
o
 (mo/yr) 
Stre
et 
6. 
List e
m
ploy
m
e
nt fo
r th
e pa
st tw
o yea
rs: 
E
m
ploye
r 
C
ity 
C
ity 
N
u
m
b
e
r of 
hrs/w
k 
7
.
 W
ill yo
u
 h
av
e filed a tax
 return o
r paid in
co
m
e
 ta
x
e
s to a
ny state other th
a
n
 V
irginia during th
e p
ast yea
r? 
State 
Fro
m
 
(m
o/y
r) 
Zip 
T
o 
(m
o/y
r) 
Y
es 
_
_
_
 N
o
 
_
_
 
_
 
8. 
W
ill yo
u
 h
av
e claim
ed th
e stud
e
nt as a d
ep
e
nd
e
nt o
n
 your fed
e
ral a
nd V
irginia in
co
m
e tax
 return
s fo
r th
e tax
 ye
a
r prio
r to
 th
e te
rm
 in 
w
hich 
th
e appli ca
nt w
ill e
n
roll? 
Y
es 
_
_
_
 N
o
 
_
_
 
_
 
9. 
W
ill yo
u
 h
av
e pro
vided o
ve
r h
alf of th
e stud
e
n
t's fin
a
n
cial supp
o
rt fo
r at le
ast o
n
e yea
r prio
r to" th
e te
rm
 in w
hich th
e applica
nt w
ill e
n
roll? 
Y
es 
_
_
_
 N
o
 
_
_
 
_
 
10. 
F
o
r at least o
n
e yea
r prio
r to th
e te
rm
 in w
hich th
e stud
e
nt w
ill e
n
roll
,
 w
ill yo
u
 hav
e 
a) filed a tax
 return o
r paid in
co
m
e taxe
s to
 V
irginia o
n
 all e
a
rn
ed in
co
m
e? 
Y
es 
_
_
 N
o
 
_
_
 
_
 
h
ad V
irginia tax
es w
ithh
eld fro
m
 yo
u
r w
ages o
r sala
ry? 
Y
es 
_
_
_
 N
o
 
_
_
 
_
 
b) b
e
e
n
 a registe
red v
ote
r in V
irginia? 
Y
es 
_
_
_
 N
o
 
_
_
 
_
 
D
ate of c
u
rre
n
t V
irginia V
ote
r R
egistration
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
c) held a v
alid V
irginia driv
e
r's lice
n
se? 
Y
es 
_
_
_
 N
o 
_
_
 
_
 
II
.
 D
o
 yo
u
 o
w
n
 o
r op
e
rate a m
otor vehicle? 
Y
es 
_
_
_
 N
o
 
_
_
 
_
 
If yes, h
as it be
e
n
 registe
red in a
ny state oth
e
r th
a
n
 V
irginia during th
e p
ast yea
r? 
Y
es 
_
_
_
 N
o
 
_
_
 
_
 
D
ate of V
irginia registration _
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
 
_
 
5 
6 
12
.
 A
re you o
r your spou
se in th
e m
ilita
ry? 
Y
es 
_
_
_
 N
o
 
_
_
 
_
 
IF N
O
,
 G
O
 T
O
 QU
EST
IO
N
 13 
If yes, ch
eck
: Self 
_
_
 Spouse 
_
_
 
a) W
ill V
irginia in
co
m
e
 taxe
s hav
e b
e
e
n
 p
aid o
n
 all 
m
ilita
ry in
co
m
e for o
n
e ye
a
r p
rio
r to
 th
e te
rm
 in 
w
hich th
e stud
e
nt will e
n
roll? 
Y
es 
N
o 
b) 
If th
e a
n
sw
e
r to a) is N
O
, will th
e stud
e
nt
's n
o
n
-m
ilitary pare
ntlleg
al guardia
n
 ha
ve resid
ed in V
irginia
,
 b
e
e
n
 e
m
ployed a
nd e
a
m
ed at least 
$6, 700.00, p
aid V
irginia in
co
m
e tax
es a
nd claim
ed th
e applica
nt as a d
ep
e
ndent fo
r fed
e
ral a
nd V
irginia in
co
m
e ta
x
 purpo
ses for at le
ast o
n
e ye
a
r 
prim
 to th
e te
rm
 in w
hich th
e applic
a
nt will e
n
roll? 
Y
es 
N
o
 
N
am
e of Em
ploy
e
r 
D
ates of Em
ploym
e
nt 
13
.
 
A
n
sw
e
r this qu
estion o
nly if you o
r yo
u
r spou
se liv
e o
utsid
e V
irginia but. w
o
rk in V
irginia
.
 
a) 
W
ill yo
u
 o
r yo
u
r spou
se h
a
ve liv
ed o
utsid
e V
irginia
,
 b
e
e
n
 e
m
ployed in V
irginia
,
 e
a
rn
ed at least $6,700
,
 a
nd p
aid V
irginia in
co
m
e tax
es o
n
 
a ll ta
x
able in
co
m
e e
a
rn
ed in this C
o
m
m
o
n
w
e
alth for at. le
a
st o
n
e ye
a
r prio
r to th
e te
rm
 in w
hich th
e applica
nt. w
ill e
n
roll? 
Y
e
s 
_
_
_
 N
o
 
_
_
 
_
 
b) 
If th
e an
sw
e
r to (a) is Y
ES
,
 will th
e p
a
re
nt e
m
ploy
ed in V
irginia hav
e claim
ed th
e applica
nt as a d
ep
e
nde
nt. for fed
e
ral a
nd V
irginia in
co
m
e 
ta
x
 purpo
ses for at. least o
n
e ye
a
r prio
r to
 th
e te
rm
 in w
hich th
e applica
nt. will e
n
roll
' 
Y
es 
_
_
_
 N
o 
_
_
 
_
 
I ce
rtify that. all th
e in form
ation pro
vid
ed is tru
e
.
 
Sig
n
ature of pare
ntllegal gu
a
rdian 
D
ate 
R
E
T
U
R
N
 N
O
 LA
TER
 T
H
A
N
 JU
L
Y
 15 
BY
 SEPA
R
A
TE M
A
IL TO
: 
O
FI'IC
E O
F T
H
E
 R
EG
ISTR
A
R
 
C
O
LLEG
E O
l' W
ILLIA
M
 A
N
D
 M
A
R
Y
 
W
ILLIA
M
SB
U
R
G
, V
IR
G
IN
IA
 23185 
[TO
 BE C
O
M
PLETED
 A
N
D
 R
E
TU
R
N
ED
 PR
IO
R
 T
O
 JU
LY
 15
,
 1990] 
R
EC
O
M
M
EN
D
A
TIO
N
 FO
R
M
 
M
A
R
SH
A
LL-W
Y
TH
E SC
H
O
O
L O
F LA
W
 
M
A
STER
 O
F LA
W
S IN
 TA
X
A
TIO
N
 
N
a
m
e of A
pplic
a
nt 
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
 
Law
 School
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(print) 
(print) 
T
O
 T
H
E
 A
PPLIC
A
N
T: 
R
ecom
m
endations in support of your applic
ation for adm
ission m
u
st be subm
itted o
n
, o
r a
c
c
o
m
panied by, this form
.
 Y
ou m
u
st 
c
o
m
plete eith
e
r section A
 o
r B
 belo
w
 prior to giving the form
 to the perso
n
 asked to subm
it th
e reco
m
m
e
ndation. In the e
v
e
nt 
yo
u
r school u
ses a co
m
po
site fo
rm
,
 b
e su
re
 this form
,
 w
ith A
 o
rB
 signed by you, a
c
c
o
m
panies th
e co
m
posite re
c
o
m
m
e
ndation. 
A
.
 I a
uthorize release of a ca
ndid ev
aluation to assist in the adm
ission selection pro
cess a
nd, should I e
n
roll
,
 for c
o
u
n
seling o
r 
oth
e
r educational purpo
ses of the M
arshall-W
yth
e School of Law
. I u
nd
e
rstand that th
e m
ate
rial will b
e k
ept co
nfid
e
ntial both 
fro
m
 m
e a
nd th
e public a
nd I w
aive a
ny right of access that I m
ight have by law
.
 I furth
e
r u
nd
e
rsta
nd that the M
arshall-W
ythe 
School of Law
 does n
ot require
 m
e to ex
ec
ute this w
aiv
e
r a
nd is willing to review
 m
y application w
ithout su
ch a w
aiv
e
r. 
D
A
TE 
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
 SIG
N
A
'TU
R
E 
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
 
_
_
 
[OR] 
B. I a
uthorize the rele
ase of a ca
ndid ev
aluation but I choo
se n
ot to w
aive m
y right to
 e
x
a
m
in
e this letter of re
c
o
m
m
e
ndation 
should I e
n
roll as a stud
e
nt at th
e M
arshall
-W
ythe School of L
a
w
. 
D
A
TE 
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
 SIG
N
A
T
U
R
E
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
T
O
 T
H
O
SE
 A
SK
ED
 T
O
 SU
BM
IT R
EC
O
M
M
E
N
D
A
T
IO
N
S: 
It is im
p
o
rtant that reco
m
m
e
nd
atio
n
s b
e frank a
nd detailed. B
rief letters in general te
rm
s a
re
 of little valu
e. T
he letter should 
state th
e ex
te
nt of th
e w
rite
r's acq
u
ainta
n
c
e
 w
ith th
e applicant a
nd th
e w
riter's opinion of th
e applic
a
nt's aptitud
e for th
e study 
a
nd practice of law
. A
ny specific kn
ow
ledge co
n
ce
rning th
e applica
nt's intellectu
al ability, ch
a
racte
r
,
 o
r p
e
rso
n
ality sh
o
uld b
e 
discussed
.
 
P
rovid
ed th
e applic
a
nt ha
s sig
n
ed th
e ab
o
v
e w
aiver, yo
u
 
m
ay b
e a
ssu
red th
at your lette
r will be kept co
nfid
e
ntial from
 both 
th
e applic
a
nt a
nd th
e public. If the applica
nt ha
s ch
o
se
n
 n
ot to
 w
aiv
e his o
r h
e
r right of access, please b
e advised th
at follo
w
ing 
e
n
rollm
e
nt as a stud
e
nt at this law
 sch
o
ol
,
 h
e o
r she, upon req
u
e
st
,
 m
ay hav
e access to
 your letter. 
Yo
u
r re
c
o
m
m
e
ndation m
ay b
e w
ritte
n
 directly o
n
 this fo
rm
 u
sing th
e re
ve
rse side o
r o
n
 additional sh
eets if n
ecessa
ry. Should 
you ch
o
o
se to
 w
rite a lette
r
,
 this form
 m
u
st be attach
ed w
h
e
n
 the lette
r is m
ailed to u
s
.
 
ReLUrn directly to
: O
fllce of Ad
m
ission
s, M
arsh
all-W
yth
e Sch
o
ol of Law
,
 C
ollege of W
illia
m
 a
nd M
ary, W
illia
m
sburg, VA 23
185
.
 
N
O
 A
C
T
IO
N
 C
A
N
 B
E TA
K
EN
 O
N
 T
H
IS STU
D
EN
T'S A
PPLIC
A
T
IO
N
 U
N
T
IL
 T
H
IS FO
RM
 IS R
E
TU
R
N
ED
.
 
A
D
M
ISSIO
N
S O
FFICE 
College of W
illia
m
 a
nd M
ary 
M
a
rsh
all
-W
ythe Sch
o
ol of Law
 
W
illiam
sburg, V
irginia 23185 
R
ec
o
m
m
e
nd
e
r's 
Nan1
e 
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
 
_
_
 
Address
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
ity 
State 
Zip 
7 
8 
Signatu
re 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Position 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Print N
am
e 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
o
lle
g
e
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
T
hank you for your re
c
o
m
m
e
ndation of 
for adm
ission to the M
arshall-W
yth
e School of Law
.
 W
e appreciate having 
your c
o
m
m
e
nts
,
 a
nd you m
ay be a
ssu
red that they w
ill be taken into co
n
-
sid
e
ration w
hen the c
a
ndidate's application is review
ed. 
Faye F. Shealy 
A
ssociate D
ean 
M
arshall
-W
ythe School of Law
 
[T
O
 B
E C
O
M
PLETED
 A
N
D
 R
E
TU
R
N
ED
 PR
IO
R
 T
O
 JU
LY 15, 1990] 
R
EC
O
M
M
EN
D
A
TIO
N
 FO
R
M
 
M
A
R
SH
A
LL-W
Y
TH
E SC
H
O
O
L
 O
F LA
W
 
M
A
STER
 O
F LA
W
S IN
 T
A
X
A
T
IO
N
 
N
a
m
e of A
pplica
nt 
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
 
Law
 School
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(print) 
(print) 
T
O
 T
H
E
 A
PPLIC
A
N
T: 
R
eco
m
m
e
ndations in supp
o
rt of you
r application fo
r ad
m
issio
n
 m
u
st be subm
itted o
n
, o
r acco
m
p
a
nied by, this form
. Y
ou m
u
st 
co
m
plete eith
e
r section A
 o
rB
 below
 prior to
 giving th
e fo
rm
 to
 th
e p
e
rso
n
 ask
ed to
 subm
it th
e reco
m
m
e
nd
atio
n
.
 In th
e ev
e
nt 
yo
u
r sch
o
ol u
ses a co
m
po
site form
,
 b
e su
re this fo
rm
,
 w
ith A
 o
rB
 signed by yo
u
,
 acco
m
panies th
e co
m
p
o
site reco
m
m
e
nd
ation
.
 
A. I a
u
th
o
rize release of a ca
ndid ev
alu
ation to
 a
ssist in th
e ad
m
issio
n
 selection proce
ss a
nd
,
 sh
o
uld I e
n
roll
,
 fo
r co
u
n
seling o
r 
oth
e
r ed
u
catio
n
al purpo
ses of th
e M
arshall
-W
yth
e Sch
o
ol of Law
. I u
nd
e
rstand that th
e m
ate
rial will be k
ept co
nfid
e
ntial both 
from
 m
e a
nd th
e public a
nd I w
aiv
e a
ny right of access that I m
ight h
av
e by law
. I further u
nd
e
rstand th
at th
e M
arshall
-W
yth
e 
School of Law
 does n
ot require m
e
 to
 e
x
e
c
ute this w
aiv
e
r a
nd is w
illing to
 review
 
m
y application w
ith
o
u
t su
ch a w
aiver
.
 
D
A
TE 
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
 SIG
N
A
TU
R
E
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
[OR] 
B. I a
uthorize th
e rele
a
se
 of a c
a
ndid ev
alu
atio
n
 but I ch
o
o
se
 n
ot to
 w
aiv
e m
y right w
 ex
a
m
in
e this lette
r of reco
m
m
e
ndation 
should I e
n
roll as a stude
nt at the M
arshall
-W
ythe School of L
aw
. 
D
A
T
E
 
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
 
SIG
N
A
TU
R
E
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
T
O
 T
H
O
SE AS
K
E
D
 T
O
 SU
B
M
IT
 R
EC
O
M
M
EN
D
A
TIO
N
S
: 
It is im
portalll that reco
m
m
e
nd
ation
s b
e frank a
nd d
etailed
.
 B
rief letters in ge
n
e
ral te
rm
s a
re
 of little valu
e
.
 T
h
e lett.e
r sh
o
uld 
state th
e e
xte
nt of th
e w
rite
r
's a
cquainta
n
ce w
ith th
e applicant a
nd th
e w
rite
r
's opinio
n
 of th
e applic
a
nt's apt.itud
e fo
r th
e study 
a
nd pra
ctice of law
. A
ny specific know
ledg
e co
n
ce
rning the applic
a
nt's intelle
ctual ability
,
 ch
a
ra
cte
r
,
 o
r p
e
rso
n
ality sh
o
uld be 
disc
u
ssed. 
Pm
vid
ed th
e applica
nt h
as sig
n
ed th
e above w
aiv
e
r, you 
m
ay be ass
u
red that yo
u
r lette
r w
ill be k
ept co
nfid
e
ntial from
 both 
th
e applic
a
nt a
nd th
e public. If th
e applica
nt h
as cho
se
n
 n
ot to w
aiv
e his o
r h
e
r right of ac
cess, ple
a
se
 be advised that follo
w
ing 
e
n
rollm
e
nt as a stud
e
nt at. this law
 sch
o
ol
,
 h
e o
r sh
e, upon requ
est, 
m
ay h
av
e access to
 yo
u
r letter. 
Y
our reco
m
m
e
ndatio
n
 m
ay b
e w
ritte
n
 directly o
n
 this form
 u
sing th
e rev
e
rse sid
e o
r o
n
 additio
n
al sh
e
ets if n
ecessary
.
 Sh
o
uld 
yo
u
 ch
o
o
se
 to w
rite a lette
r, this fo
rm
 m
u
st b
e attach
ed w
hen th
e letter is m
ailed to
 u
s. 
R
eturn dire
ctly to: O
ffice of A
dm
issio
n
s, M
arshall
-W
yth
e Scho
ol of Law
, C
ollege of W
illia
m
 a
nd M
ary, W
illiam
sburg, VA 23
185. 
N
O
 A
C
T
IO
N
 CA
N
 B
E T
A
K
E
N
 O
N
 T
H
IS STU
D
EN
T'S A
PPLIC
A
T
IO
N
 U
N
T
IL T
H
IS FO
RM
 IS R
E
TU
R
N
ED
.
 
A
D
M
ISSIO
N
S O
FFIC
E 
C
olleg
e of W
illia
m
 a
nd M
ary 
M
a
rsh
all
-W
yth
e Sch
o
ol of Law
 
W
illia
m
sburg
,
 V
irginia 23
185 
R
ec
o
rn
m
e11de
r
's 
N
am
e
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
ddress
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
ity 
State 
Zip 
9 
10 
Sig
n
atu
re 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P
o
sitio
n
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P
rint N
am
e 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Co llege
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
T
h
a
nk yo
u
 fo
r yo
u
r re
c
o
m
m
e
nd
atio
n
 of 
fo
r a dm
issio
n
 to
 th
e M
a
rsh
all-W
yth
e Sch
o
ol of Law
.
 W
e appreciate h
aving 
yo
u
r co
m
m
e
nts, a
nd yo
u
 m
ay b
e ass
u
red th
at th
ey w
ill b
e tak
e
n
 into
 co
n
-
sid
e
ratio
n
 w
h
e
n
 th
e ca
ndid
ate
's applicatio
n
 is review
ed
.
 
F
aye F
.
 Sh
e
aly 
A
sso
ciate D
e
a
n
 
M
a
rsh
all-W
yth
e Sch
o
ol of Law
 
We have rece ntl y received your application for the Master of Laws in 
T axation Program. This card will tell you what items we still need to receive. 
_____ Missing LSAT score . 
______ Missing law transcript. 
_ _ ____ Missing undergraduate degree transcript. 
_ _ ____ ( I) (2) Letter(s) o f recommendation not received from 
Please be certain these docume nts a re fo rwarded to the Admissions Office 
quickly. 
Re,·iew of your a p p lication fil e for admission to the Marshall-Wythe School 
o f Law discloses it is incomplete in the particula r(s) checked below. 
______ Missing LSAT score . 
_____ _ Missing la1v transcri p t. 
______ Missing undergraduate degree transcript. 
_ _____ ( I) (2) Lette r(s) of recommendation not received from 
Please be certa in these documents are fo rwa rded to the Admissions Office 
as soon as possible . 
I. 
Last First Middle 
2. Virginia Resident 
3. Permanent Address 
Phone 
4. Social Security Number 
5. Date of Birth 
6. Decision (for office use on ly): 
Your application to attend the Marshall-Wythe School of Law, College of 
William and Mary, is complete. Every effort will be made to notify you of 
the action taken on your application by 
Although the application volume may cause a delay in this scheduling, be 
assured that you will be notified promptly once a decision has been reached. 
(turn over) 
-
-
C'-1 
INSTRUCTIONS 
l. Print your name (last name first) and mailing address in the three 
indicated places on this side. 
2. Complete items 1-5 on the reverse side. 
Item 1-last name first 
Item 2-yes, no 
3. Return entire card with application form. 
DO NOT DETACH ANY SECTION 
ADMISSIONS OFFICE 
COLLEGE OF WILLIAM AND MARY 
MARSHALL-WYTHE SCHOOL OF LAW 
WILLIAMSBURG, VIRGINIA 23185 
Applicant's name 
Mailing address 
City State 
Zip code 
ADMISSIONS OFFICE 
COLLEGE OF WILLIAM AND MARY 
MARSHALL-WYTHE SCHOOL OF LAW 
WILLIAMSBURG, VIRGINIA 23185 
Applicant's name 
Mailing address 
City State 
Zip code 
ADMISSIONS OFFICE 
COLLEGE OF WILLIAM AND MARY 
MARSHALL-WYTHE SCHOOL OF LAW 
WILLIAMSBURG, VIRGINIA 23185 
Applicant's name 
Mailing address 
City State 
Zip code 
R
EQUIRED C
O
U
R
SES 
723 C
ivil a
nd C
rim
inal T
ax Procedure. Fall (3)
,
 M
r. 
K
elly. 
A
 study of th
e pro
cedural proble
m
s e
n
co
u
n
te
red in 
th
e 
a dm
inistratio
n
 
of th
e I m
e
rn
a! R
e
v
e
n
u
e law
s in 
b
o
th 
civ il 
a
nd 
c
rim
inal pro
c
e
edings
.
 T
h
e topic
s co
-
v
e
red 
w
ill includ
e 
a
udit. 
a
nd 
collection pro
cedures
,
 
re fund a
nd d
eficie
n
cy pro
cedure
s a
nd litigation
,
 th
e 
ele
m
e
nts of fra
ud 
a
nd t.ax
 
c
rim
es, inte
rn
al re
v
e
n
u
e 
s u
m
m
o
n
ses
,
 privileged 
co
m
m
u
nication
s 
a
nd p
olicy 
co
n
 sid
e ration
s
.
 
709 C
orporate a
nd Shareholder T
ax. Fall (3)
,
 M
r. Le
e
.
 
'l
'h
e ta
x
a tio
n
 of co
rp
o
ratio
n
s a
nd th
eir sh
a
rehold
e
rs 
including th
e 
o
rg
a
nization 
of c
o
rporations, th
e ta
x
 
attributes of co
rporate sec
u
rities
,
 divid
e
nd
s
,
 red
e
m
p
-
tio
n
s
,
 co
rporate division
s, th
e 
acc
u
m
ulated 
e
a
rning
s 
ta
x
, p
e
rso
n
al holding co
m
panie
s
,
 c
ollap
sible c
o
rpora-
tio
n
s, 
a
nd th
e proble
m
s of m
ultiple co
rporate stru
c
-
tu
res. P
rereq
uisite: La
w
 311 F
ed
eral In
co
m
e T
a
x
 or th
e 
t'quivalen.t
.
 
716 Federal T
ax Policy Sem
inar. Spring (2), 
M
r. 
C
ove
n
. 
Study of b
asic p
olicies u
nd
e
rlying th
e e
v
olution a
nd 
preselll 
stru
ctu
re 
of m
od
e
rn
 U
.S
.
 in
co
m
e tax
ation
,
 
w
ith e
m
pha
sis o
n
 c
u
rre
nt p
olicy proble
m
s a
nd legisla
-
tiv
e propo
sals
.
 C
o
v
e
rage includ
es 
su
ch 
a
reas 
a
s th
e 
p
o licy co
n
sid
e
ration
s a
nd legislative m
ech
a
nics of ta
x
 
reform
 a
nd sim
pli[icatio
n
,
 prop
o
sals for m
odificatio
n
s 
of th
e co
rp
o
rate in
co
m
e ta
x
 stru
c
ru
re, a
nd th
e u
se
 of 
tax
 syste
m
s in p
ro
m
otio
n
 of so
cial a
nd e
c
o
n
o
m
ic go
als
.
 
Pm
du
ct.ion of a sig
nifica
m
 w
rir.re
n
 w
o
rk o
n
 a tax
 policy 
subje
ct of th
e stud
e
nt
's ch
oice is a m
<~jor co
u
rse 
re-
quire
m
e
nt. Stud
e
nts wh
o
 a
re n
ot d
eg
ree 
ca
ndidates 
m
ay 
take this co11
.rse o
nly w
ith th
e p
en
nis
.1io
n. of th
e in
stru
cto
r
.
 
719 Professional R
esponsibility in T
ax Practice. F
all 
(1), M
r. C
o
v
e
n
. 
A
n
 ex
a
m
inatio
n
 of th
e rules of co
nduct a
nd ethical 
pra
ctice that a
re of partic
ula
r irnportan
ce to ta
x
 pro-
fession
als
.
 T
h
ro
ugh disc
u
ssion 
of hyp
o
th
etical 
situ
a-
tio
n
s, this co
u
rse is d
esig
n
ed to produ
ce a se
n
sitivity 
to th
e ethical proble
m
s th
at m
ay a
rise in a tax practice. 
715 T
ax R
esearch M
ethods. F
all (2)
,
 M
s
.
 R
obin
so
n
. 
A
d
va
n
ced in
stru
ctio
n
 in fed
e
ral in
co
m
e tax
 rese
a
rch 
m
aterials a
nd m
ethod
ology, 
w
ith e
m
pha
sis o
n
 prob
-
le
m
 a
n
alysis, th
e inte
rpretative 
u
ses of legislative
,
 ad
-
m
inistr ativ
e
,
 judicial a
nd te
chnical so
u
rce 
m
ate
rials
,
 
a
nd th
e prep
a
ratio
n
 of legal m
e
m
o
ra
nda
,
 opinion let
-
te
rs
,
 a
nd 
o
th
e
r 
w
riu
e
n
 fo
rm
s of pre
se
nting th
e 
re-
se
a
rch p
m
du
ct. 
7 
ELEC
TIV
E C
O
U
R
SES 
710 B
usine
ss T
a
x
 Problem
s. N
ot
offe
red1989-90 (3). 
A
 proble
m
 a
n
alysis of frequ
e
nt tran
sa
ctions in bu
s-
in
ess pra
ctice including ch
oice of e
ntity (partn
e
rship, 
S 
co
rporatio
n
 
o
r C 
c
o
rp
o
ration) fo
r d
o
m
estic 
a
nd 
fo
reig
n
 
v
e
n
tu
res, 
including 
profession
al 
pra
ctice; 
proble
m
s a
rising up
o
n
 in
co
rporatio
n
,
 including ta
x
a
-
ble sales, holding ba
ck of a
ssets, a
nd capital stru
ctu
re; 
co
st b
asis a
nd ca
rry
ov
e
r ba
sis co
rporate a
cquisition
s; 
buy/se ll agree
m
e
nts; a
nd pitfalls in related party tran
s-
action
s
.
 Prerequisite: La
w
 438 C
o
rporate Ta
x or Law
 709 
CorjJ
oTate a
nd Sharehold
er Ta
x
.
 
721 C
apital T
ransactions. Fall (2)
,
 M
r. L
e
e
.
 
Proble
m
 o
rie
nted a
n
aly
sis of co
m
putational capital 
g
ain
s rules; d
e
ale
r issu
e a
nd planning techniqu
es; cap-
ital vs. o
rdin
a
ry exp
e
nditures; co
m
m
o
n
 la
w
 of capital 
g
ain
s; defe
rred p
ay
m
e
nt techniqu
es (in
stallm
e
nt sales 
a
nd 
w
rap 
a
ro
u
nd 
m
o
rtgag
es, 
a
nd 
op
e
n
 tra
n
saction 
a
nd 
cash 
equiv
ale
n
cy 
do
ctrin
es); 
n
o
n
-rec
ognitio
n
 
sales
,
 ex
ch
a
ng
es a
nd in
volunta
ry co
n
v
e
rsio
n
s; ta
x
 pre-
fe
re
n
ce a
nd alte
rn
ative ta
x
 lim
itar.ion
s. 
704 Estate Planning. Spring (2), M
r. D
o
n
ald
so
n
.
 
Selected proble
m
s a
nd techniqu
es in estate pla
n
ning 
w
ith 
clinical 
typ
e 
e
x
e
rcises 
in
v
olving 
clo
sely h
eld 
bu
sin
esse
s
,
 ge
n
e
ratio
n
 skipping tru
sts, a
nd proble
m
s 
in form
ulating, im
eg
rated disp
o
sitiv
e 
a
rra
nge
m
e
nts 
in
v
olving in
su
ra
n
ce
,
 p
e
n
sion b
e
n
efits, tru
sts a
nd o
th
e
r 
d
evices
.
 Prereqnisite: L
aw
 703 F
ed
eral Ta
xation oj'f<.'states
,
 
Gifls a
nd Tr
usts o
r co11sent o/ tlw in
stru
ctor. 
703 Federal T
axation of Estates, G
ifts a
nd T
ru
sts
.
 
Fall (3), M
r. D
onald
so
n
.
 
E
state
,
 gift a
nd in
co
rn
e ta
x
ation of g
ratuito
u
s tran
s-
fe
rs including tax
ation of g
ra
ntor
,
 sim
 pie a
nd co
rn ple
x
 
tru
sts 
a
nd 
a 
co
n
sid
e
ration 
of' 
ba
sic 
planning 
techniqu
es
.
 P
rn
equ
.i,litt' or co
requ.isitr: La
w
 3 II F
ed
eral 
In
co
m
e Ta
x a
nd L
a
w
 305 Tm
sL1
·
 a
nd E
states. 
726 Independent Legal W
riting. Fall (2)
,
 Spring C:!)
,
 
Staff. 
R
ese
a
rch 
a
nd 
w
riting 
of 
a 
significa
nt 
scholarly 
pap
e
r. In o
rd
e
r 1.0 e
n
roll
,
 th
e stud
e
m
 
m
u
st ha
ve th
e 
approval of a 
m
e
m
b
e
r 
of' th
e tax
 htc
ulty, 
w
ho 
w
ill 
sup
e
rvise th
e 
w
o
rk
.
 T
h
e 
co
u
rse 
m
ay b
e tak
e
n
 
o
nly 
o
n
c
e for c
redit tow
a
rd th
e deg
re
e
 of M
aste
r of L
a
w
s 
in T
a
x
ation. 
725 International T
ax. Spring
,
 (:-~) M
r
.
 O
rtolani
.
 
A
 sr.udy of' U
nited States ta
x
ation of rn
ulti
-n
atio
n
al 
bu
sin
e
ss op
e
ration
s. T
h
e topics co
v
e
red includ
e a co
m
-
p
a
riso
n
 
of bra
n
ch 
a
nd 
sub
sidia
ry 
op
e
ratio
n
s, 
th
e 
so
u
rc
e 
of incom
e 
rules
,
 co
n
n
·olled fo
reig
n
 
c
o
rpora-
tion
s, foreign tax
 c
redits, ta
x
 tre
aties
,
 tra
n
sfe
r pricing, 
a
nd th
e taxation 
of n
o
n
resid
e
nt 
alie
n
s 
a
nd fo
reig
n
 
co
rporations d
et
·iving incom
e from
 in
v
estm
e
nts in the 
U
nited States. 
702 Qualified R
etirem
ent Pla
n
s
.
 Fall (3), M
r. Pete
rso
n
. 
A
 s tudy of p
e
n
sio
n
, profit sh
a
ring, 40 I (k), IR
A
 a
nd 
ESO
P pla
m
; qu
alificatio
n
 
require
m
e
nts w
ith 
re
spect 
to
 disc
rim
ination
,
 p
a
rticipation, v
esting, funding,joint 
a
n
n
u
ities 
a
nd lim
itatio
n
s 
o
n
 
co
ntribu
tio
n
s 
a
nd b
e-
n
efits; integ
ration w
ith Social Sec
u
rity; ta
x
atio
n
 of be-
n
efits
.
 lk
te
n
nin
atio
n
 pro
cedu
re
,
 reporting a
nd disclo
-
su
re require
m
e
nts a
nd fidu
cia
ry resp
o
n
sibility. G
roup 
in
s
u
ra
n
ce 
a
nd 
oth
e
r fringe b
e
n
efit program
s
.
 Pre-
requisite: Law 311 F
ed
em
l Incom
e Ta
x. 
714 State a
nd Local T
axation. N
ot offe
red 1989-90 
(2)
.
 
Lim
itatio
n
s u
nd
e
r th
e co
m
m
e
rce, due-pro
cess a
nd 
equ
al protection clau
ses of th
e Fed
e
ral C
o
n
stitution, 
state a
nd lo
c
al fra
n
chise, in
co
m
e
, sales a
nd property 
!a
x
es a
re co
n
sid
e
red
.
 
708 T
ax A
ccounting. Sp
ring (3), M
r. Fisch
e
r. 
T
re
atm
e
nt of traditional tax m
eth
ods of a
c
c
o
u
nting 
(ca
sh
,
 acc
ru
al
,
 hybrid, a
nd inv
e
ntories) a
nd lim
itation
s 
o
n
 th
eir u
sc; ch
a
ng
e of ac
co
u
n
ting m
eth
od
s; d
efe
rred 
pay
m
e
nts; 
tax
 
acco
u
nting for in
terest p
aid 
a
nd 
re-
ceiv
ed including tim
e valu
e of m
o
n
ey prin
ciples; co
sl 
re
c
o
v
ery a
nd re
c
apture of ta
x
 b
e
n
efits; 
a
nd cle
a
r re-
fle
ction of in
c
o
m
e
 in
cluding assig
n
m
e
nt of in
co
m
e
.
 
705 T
axation of C
onduit B
usiness E
ntities. Fall (:-~). 
M
r. C
o
v
e
n
. 
A
 sl.lldy of th
e tax proble
m
s e
n
co
u
n
te
red in th
e u
se 
of p
a
rtn
e
rship
s a
nd S co
rporatio
n
s including th
e for-
m
ation, op
e
ratio
n
 a
nd dissolutio
n
 of th
e
se
 ent.ities a
nd 
the sp
ecializ
ed u
ses fo
r w
hich co
nduit e
ntitie
s a
re u
sed. 
712 T
axation of C
orporate R
ealignm
ents. Spring (3)
,
 
M
r. C
ove
n
. 
A
n 
a
n
aly
sis 
of taxable 
a
nd 
ta
x
 
fre
e
 
acquisitiv
e 
tec hniqu
es, in
cluding lim
itation
s o
n
 th
e ca
rryov
e
r o
n
 
tax attributes, a
nd co
rp
o
rate divisio
n
s. Som
e co
n
sid
e
r
-
atio
n
 will b
e giv
e
n
 to th
e sp
ecial proble
m
s involv
ed in 
res tru
cturing foreign branches a
nd 
sub
sidia
ries a
nd 
to th
e 
effect of th
e co
n
solid
ated 
return 
regulations
.
 
Pntrequisite: Law 709 CorjJora.te & Shareh
old
er Ta
x. 
8 
TA
X
 R
E
LA
TED
 C
O
U
R
SES 
432 B
u
siness Planning. N
ot offe
red in
 1989-90 (3). 
A
 st udy of adva
n
c
ed co
rp
o
rate la
w
,
 sec
u
ritie
s re?
u
-
lation a
nd so
m
e tre
atm
e
n
t of co
rporate ta
x. D
tsc
u
ssto
n
 
of specific tran
sa
ctio
n
s that fa
c
e
 bu
sin
ess law
yers
: for
-
m
atio
n
 a
nd financing busin
e
ss o
rga
niz
atio
n
s; re
stru
c-
turing 
o
w
n
e
rship inte
rests; 
fin
a
n
cing distrib
utio
n
s; 
sh
a
re 
r ep
u
rch
ases; sales a
nd purch
a
se
 ol bu
sm
esses; 
bu
sin
ess 
co
m
bination
s; 
re
o
rga
niz
ations; 
a
nd d
tssolu
-
tio
n
s
.
 P
u:requisile: 303 Co
rjJoration
s; 311 F
ede
ral Incom
e 
Ta
x. 
437 C
orporate Financ
e
.
 Sp
ring (3)
,
 M
r. Sch~efer._ 
A
 study of e
c
o
n
o
m
ic a
nd legal issu
e
s 111 fm
an
c
m
g 
decisio
n
s of publicly h
eld co
rp
o
ratio
n
s, including 
_val
-
u
ation of th
e e
nte
rprise
 a
nd its sec
u
rities, detcnnm
a-
tio
n
 
of th
e sec
u
rities stru
ctu
re
, divid
e
nd a
nd m
v
est-
m
e
nt policy a
nd m
e
rg
e
rs. 
422 Legal A
ccou
n
ting. Fall (3), M
r. Fisch
e
r
.
 
A
 s tudy of th
e basic prir!ciples of accolll
_lllng a
s re-
lated to law
. T
opic
s w
hich w
ill b
e co
v
e
red mclu~e th
e 
acc
ru
al a
nd d
efe
rral of incom
e, a
sset re
e
v
alu
ation as 
a 
so
u
rce 
of divid
e
nds, 
a
nd 
a
c
c
o
u
nting for b
u
sin
ess 
c o
m
bin
atio
n
s
.
 Prerequisite: 303 C
o
rporation
s
.
 Enrollm
ent 
lim
ited to
 stud
ents with n
o
 previo
us a
cco
u
nting co
u
rse in 
college or law
 sch
ool. 
420 M
odern L
and Finance. Sp
ring (2), M
r. M
cK
e
n
n
ey
.
 
T
h
e 
c
o
u
rse
 
w
ill d
e
al prim
a
rily 
w
ith 
th
e pra
ctical 
aspecr.s 
of 
n
egotiating 
a
nd drafting 
co
m
m
e
rcial de
-
velopm
ent a
nd finan
ce docum
ents w
ith la
nd o
w
n
e
rs
,
 
build
e
rs a
nd finan
ce in
stitutio
n
s
.
 T
h
e co
u
rse form
at 
w
ill 
require 
class p
a
rticip
atio
n
,
 a
nd 
a 
m
id-se
m
e
ste
r 
test in addition to th
e fin
al e
x
a
m
.
 
423 Secu
rities R
egulation. Sp
ring (3), M
s. B
arnard
.
 
A
n
 e
x
a
m
in
atio
n
 of the fed
e
ral law
 a
nd policie
s gov-
e
rning th
e iss
u
a
n
ce 
a
nd trading 
of se
c
u
rities
.
 T
his 
c
o
u
rse
 explores the obligation
s a
nd liabilities of c
o
rpo
-
rati o
n
s, th
eir officers a
nd directors, u
nd
e
rw
rite
rs a
nd 
la
w
ye
rs in 
th
e initial public 
offering of a 
sec
u
rities 
iss
u
e. It also
 e
xplo
res th
e l egal prin
ciples apph
cable 
to
 trading in the se
c
o
nd
a
ry m
a
rkets, including day-to-
d
ay trading, te
nd
e
r offers, insid
e
r trading, a
nd co
n
-
tests for c
o
ntrol. Prerequisite: 303 Co
rjJorations. 
T
U
IT
IO
N
 A
N
D
 FEES 
T
h
e tuitio
n
 a
nd ge
n
e
ral fe
e
 ($
1 ,834
.00 p
e
r se
m
este
r 
fo
r full-tim
e V
irginia stud
e
nts a
nd $4
,447.00 for full
-
tim
e o
ut
-of
-state stud
e
nts) is a pay
m
e
nt tow
ard
s th
e 
ge
n
e
ral m
ainte
n
a
n
ce a
nd op
e
rating co
sts of th
e C
ol-
lege including re
c
re
atio
n
al a
nd h
e
alth facilities
.
 B
o
a
rd 
a
nd 
ro
o
m
 ch
a
rges a
re addition
al. A
ny stud
e
nt regis
-
te
red f o
r nin
e h
o
u
rs o
r 
m
o
re is co
n
sid
e
red to b
e a 
full
-tim
e stud
e
nt a
nd w
ill b
e ch
a
rged th
ese full
-tim
e 
rates. 
T
h
e rate for p
a
n
-tim
e V
irginia stud
e
nts is $116.00 
p
e
r se
m
este
r h
o
u
r. T
h
e rate for p
a
n
-tim
e o
ut-of
-state 
st ud
e
nts is $284.00 p
e
r se
m
este
r h
o
u
r. R
egula
rly e
n
-
rolled d
eg
re
e
-se
eking stud
e
nts at th
e C
olleg
e w
ill b
e 
charged th
ese rates during th
e regula
r sessio
n
 fo
r part-
tim
e 
w
o
rk
,
 based 
o
n
 
th
eir 
establish
ed 
d
o
m
icilia
ry 
sta
w
s. 
P
a
n
-tim
e stude
nts w
h
o
 a
re 
n
ot regularly e
n
rolled 
at th
e C
ollege of W
illia
m
 
a
nd M
a
ry a
nd for w
hom
,
 
th
e
refo
re, 
n
o
 dom
icilia
ry 
stam
s previou
sly h
as b
e
e
n
 
d
ete
rm
in
ed
,
 w
ill b
e charg
ed o
n
 th
e ba
sis of th
eir satis
-
fa
ctorily establish
ed d
o
m
iciliary statu
s
.
 
A
uditing fe
e
s 
a
re th
e 
sa
m
e as th
o
se sp
ecified for 
p
a
n
-tim
e 
s tud
e
nts, 
u
nless th
e 
a
udito
r is a full
-tim
e 
stud
e
nt. 
9 
FIN
A
N
C
IA
L A
SSISTA
N
C
E 
R
ec
og
nizing th
at m
a
ny stud
e
nts a
re u
n
able to pay 
th
e full co
st of th
eir edu
catio
n
,
 th
e C
ollege adm
iniste
rs 
a finan
cial a
ssistan
ce prog
ra
m
. T
h
e prim
a
ry finan
cial 
resp
o
n
sibility fo
r legal edu
catio
n
 rests w
ith th
e stude
nt 
a
nd/o
r th
e 
stud
e
nt's !~trnily. H
o
w
ev
e
r
,
 to th
e ex
te
nt 
th
at it ca
n
,
 th
e C
ollege 
atte
m
pts to
 bridge th
e g
ap 
b
etw
e
e
n
 individu
al reso
u
rces a
nd th
e co
st oflegal edu
-
catio
n
 by assisting stud
e
nts fin
a
n
cially. 
Fin
a
n
cial aid fo
r full
-tim
e g
radu
ate tax
 stud
e
nts is 
a
vailable in 
th
e form
 
of sch
ola
rship
s, 
assistantship
s, 
Staffo
rd 
L
o
a
n
s (m
a
xim
um
 
of $7
,500)
,
 SLS/PL
U
S 
(m
a
xim
um
 of $4,000) a
nd tw
o
 priv
ate lo
a
n
s, L
aw
 Ac-
ces 
·
 a
nd LA
W
 LO
A
N
S
.
 T
h
e prob
ability of receiving 
aid thro
ugh th
e C
ollege d
ep
e
nd
s o
n
 sev
e
ral fa
cto
rs: 
th
e 
n
u
m
b
e
r of applica
nts seeking aiel
,
 av
ailability of 
fund
s, a
nd th
e e
xte
nt of a
n
 individu
al's qu
alification
s 
a
nd fin
a
n
cial n
e
ed in co
m
pariso
n
 to
 oth
e
rs. 
T
he M
a
rshall
-W
yth
e Sch
o
ol of L
a
w
 p
a
rr.icipates in 
th
e C
olleg
e Sch
ola
rship Se
rvice. T
o b
e co
n
sid
e
red fo
r 
n
eed
-b
ased fin
a
n
cial assista
n
ce 
adm
iniste
red by th
e 
L
a
w
 Sch
o
ol
,
 stucle
m
s m
u
st file th
e 1990
-9
1 Fin
a
n
cial 
Aiel Form
 (FAF) by M
ay 
I
,
 1990
.
 T
h
e form
 is filed 
w
ith th
e C
ollege Schola
rship Se
rvice a
nd is th
e o
nly 
form
 
n
ecessa
ry to
 apply fo
r 
a
ssistan
ce adm
iniste
red 
by 
th
e 
L
a
w
 Scho
o l. 
Finan
cial 
n
e
ed 
is 
establish
ed 
th
ro
ugh th
e a
n
alysis of this rep
o
rt. 
FA
 F fo
rm
s 
a
re 
a
v
ailable fro
m
 
m
o
st finan
cial 
aiel 
oftices 
o
r by se
nding 
a 
requ
est directly to: C
ollege 
S
ch
olarship Se
rvice, C
N
 6300
,
 Prin
ceton
,
 N
e
w
 J
e
rsey 
08541
.
 
S
ta
nd
a
rdiz
ed sw
d
e
nt budg
ets a
re av
ailable from
 th
e 
O
ffice of Stud
e
nt Fin
a
n
cial A
id
.
 
G
radu
ate a
ssistantship
s m
ay b
e aw
a
rd
ed to ca
ndi
-
dat.es for th
e M
a
ste
r of L
a
w
s in T
a
x
atio
n
 d
egree. R
e-
cipie
nts of th
ese a
ssistantships a
re assig
n
ed duties a
s 
tax
 fac
ulty resea
rch a
ssistants. 
SC
H
O
LA
R
SH
IPS 
T
he J.D. C
arneal Scholarship 
This schola
rship is a
w
a
rded o
n
 a
n
 a
n
n
u
al basis to 
a c
a
ndidate for the degree of M
aster of Law
s in Taxa-
tion w
ho show
s u
n
u
su
al prom
ise in the practice of tax 
law
. 
It has been 
m
ade possible by 
the 
c
o
ntinuing 
generosity of M
rs. J.D
. C
arneal of R
ichm
ond, V
irginia, 
w
ho established the scholarship in m
e
m
o
ry of her hus-
band, the late J.D
. C
arneal. 
T
he Paul M
. Shapiro M
em
orial Scholarship 
T
he fam
ily a
nd friends of the late Paul M
. Shapiro, 
'63, have funded this scholarship in his m
e
m
o
ry for 
a
n
 a
n
n
u
al a
w
a
rd to a W
illiam
 a
nd M
ary law student 
w
ho, 
upon c
o
m
pletion 
of the 
requirem
ents for the 
Juris D
octor degree, inte
nds to c
o
ntinue in re
sidence 
in the M
aster of Law
s in T
axation program
. 
A
D
M
ISSIO
N
 IN
FO
R
M
A
T
IO
N
 
Full-tim
e students a
re
 adm
itted o
nly in the fall 
of 
e
a
ch 
year. 
A
ll 
c
a
ndid
ates 
for 
adm
issio
n
 
to 
the 
G
raduate T
ax Program
 
m
u
st have 
received 
a bac-
calaure
ate degree a
nd a professional degree in law 
from
 
approved colleges o
r u
niversities. A
dm
ission is 
based 
upon a c
a
reful ev
alu
ation of the student's law
 
school perform
ance, LSA
T sco
re, 
re
c
o
m
m
e
ndations 
from
 law school instructors, e
m
ploym
ent e
xperie
n
c
e
 
a
nd sim
ila
r relevant factors. In general, adm
ission is 
lim
ited to 
students 
w
ho 
ra
nk in 
the 
upper 50%
 
of 
their law
 school class. C
andidates w
hose law
 degrees 
a
re
 from
 foreign 
c
o
u
ntries 
m
ay be 
a
sked to supply 
supplem
ental data before their applications 
a
re
 ac-
c
epted f(>r 
review
. 
10 
A
dm
ission Procedures 
I) C
om
plete the 
e
n
closed 
application form
 
a
nd 
other m
aterials a
nd return them
 w
ith the application 
fee ($30) n
ot later than July 15, 1990 to: A
dm
issions 
O
ffice, 
M
arshall-W
ythe School 
of Law
, C
ollege 
of 
W
illiam
 
a
nd M
ary, W
illiam
sburg, V
A
 23185. T
here 
is a
n
 advantage to c
o
m
pleting the applic
ation e
a
rly in 
the year, since applications a
re
 c
o
n
sidered in light of 
e
xisting openings at the tim
e the application is co
m
-
plete. O
nly u
nder e
xtraordinary circum
stances w
ill a
n
 
application re
c
eived after July 15 be c
o
n
sidered. 
2) Subm
it tw
o letters of re
c
o
m
m
e
ndation from
 law
 
faculty m
e
m
bers. If you have been o
ut of law
 school 
for m
o
re
 than three (3) years, o
n
e
 letter subm
itted by 
a
n
 individual w
ho is able to e
v
aluate your potential 
for su
ccess in the tax program
 is sufficient. Letters of 
re
c
o
m
m
e
ndation a
re
 to be returned to: A
dm
issions 
O
ffice, M
arshall-W
ythe School of Law
, C
ollege of W
il-
lia
m
 a
nd M
ary, W
illiam
sburg, V
irginia 23185. B
oth 
letters m
u
st be returned as e
a
rly as possible, but n
o
 
later than July 15, 1990. 
3) H
ave 
official transcripts 
of all 
u
ndergraduate, 
graduate a
nd law
 w
o
rk subm
itted directly to the M
ar-
shall-W
ythe School of Law
. A
n official transcript of 
all but the tina] 
se
m
e
ster of your law
 
w
o
rk m
u
st be 
o
n
 file before your applic
atio
n
 w
ill be c
o
n
sidered co
m
-
plete. 
4) M
ake 
a
rra
ngem
ents to have a
n
 official c
opy of 
your LSA
T sc
o
re
 se
nt to the M
arshall-W
ythe School 
of Law
 (code #5115) by 
subm
itting this 
request in 
w
riting to: 
Law
 School A
dm
ission C
ouncil/ 
Law
 School A
dm
ission Services (LSDAS) 
B
ox 2000T 
N
ew
tow
n, PA
 18940-0995 
A
ttn: T
est A
dm
inistration 
Be su
re
 to include your n
a
m
e
 (and the n
a
m
e
 u
nder 
w
hich you o
riginally registered w
ith this service if dif-
ferent from
 your c
u
rre
nt n
a
m
e), your so
cial se
c
u
rity 
n
u
m
ber, birthdate, date of test adm
inistration(s) a
nd 
a 
check in 
the 
a
m
o
u
nt of $20
.00 
m
ade payable to 
LSA
S. 
5) If adm
itted, have a transcript show
ing c
o
nferral 
of a professional degree in law
 forw
arded directly to
 
the M
arshall-W
ythe School of Law
. 
6) A
pplicants se
eking financial aid m
u
st tile the Fi-
n
an
cial A
id Form
 (FAF) through the C
ollege Scholar-
ship Service (CSS). 
7) A
pplicants claim
ing e
ntitlem
ent to in-state educa-
tional privileges in a
c
c
o
rdance w
ith S
e
ction 23-7.4 of 
the C
ode of V
irginia m
u
st subm
it the A
pplication for 
V
irginia In
-State T
uition R
ate w
hen initially applying 
for adm
ission to the Law
 School. 
G
EN
ER
A
L IN
FO
R
M
A
TIO
N
 
T
H
E
 LA
W
 L
IB
R
A
R
Y
 
T
h
e L
aw
 Libra
ry offe
rs a
n
 e
x
c
elle
nt setting for re-
sea
rch 
a
nd study a
nd o
cc
upies three flo
o
rs co
v
e
ring 
th
e 
e
ntire 
so
uth 
w
ing 
of the Law
 Sch
o
ol building. 
Seating includ
es a co
m
bin
ation of c
a
rrels
,
 tables, a
nd 
lo
u
nge a
reas totaling 458 lo
c
ations. T
he collection of 
o
v
e
r 230,000 volum
es pro
vide
s a strong co
m
bin
ation 
of prim
ary a
nd seco
ndary m
ate
rial in A
nglo
-A
m
erican 
Law
. 
T
he libra
ry's 
equipm
e
nt includes 
n
u
m
e
ro
u
s 
m
icroform
 
re
ad
e
rs 
a
nd 
re
ad
e
rs
-prim
e
rs, 
casse
n
e 
playe
rs, 
a
udio-visu
al 
d
eck
s 
a
nd 
m
o
nitors
,
 
photo
-
copie
rs equipp
ed 
w
ith th
e V
e
nclaC
a
rd Syste
m
,
 p
e
r-
so
n
al c
o
m
p
ute
rs a
nd printe
rs w
hich a
re av
ailable for 
co
m
pute
r
-assisted in
stru
ctio
n
,
 as w
ell as sw
clent w
o
rd 
pro
cessing
.
 T
he library also sub
sc
ribe
s to th
e LEX
IS, 
N
EX
IS, PH
IN
E
T
 a
nd D
IA
LO
G
 datab
ases
.
 
O
FFIC
E O
F C
A
R
EER
 PL
A
N
N
IN
G
 
A
N
D
 PL
A
C
EM
EN
T 
T
h
e 
L
aw
 Sch
o
ol O
ffice 
of C
a
re
e
r Planning 
a
nd 
Place
m
e
nt a
ssists M
arshall-W
yth
e stud
e
m
s in obtain-
ing po
sition
s in la
w
 pra
ctice, gove
rn
m
e
nt se
rvice o
r 
as judicial cle
rk
s. N
um
erous law
 firm
s, gove
rn
m
e
m
 
age
n
cies 
a
nd o
ther e
m
ploye
rs inte
rview
 stud
e
nts o
n
 
ca
m
pu
s
.
 M
any o
th
e
r law
 firm
s a
nd g
o
v
e
rn
m
e
nt agen-
cie
s request that intere
sted la
w
 a
nd g
rad
u
ate tax stu-
dents 
w
rite directly to
 a
rra
nge inte
rview
s. T
he Law
 
Sch
o
ol
,
 a m
e
m
b
e
r of the So
uth
easte
rn
 Law
 Place
m
e
nt 
C
o
n
so
rtiu
m
, participates in a
n
 a
n
n
u
al placem
ent c
o
n
-
fe
re
n
ce in A
tla
nta. 
1 1 
EV
EN
IN
G
 TA
X
 PR
O
G
R
A
M
 
T
he 
objectiv
e 
of th
e Evening T
ax Prog
ra
m
 is to 
e
n
able eligible m
e
m
b
e
rs of the bar a
nd th
e a
c
c
o
u
m
ing 
profession to im
pro
v
e o
r refresh their tax
 know
ledge. 
T
he prog
ra
m
 is d
esigned to h
elp those w
ho m
u
st w
o
rk 
during th
e clay in th
e legal a
nd a
c
c
o
u
nting professio
n
s 
to k
e
ep p
ace w
ith rapidly ch
a
nging tax
 law
s. It is ex
-
pe
cted that tw
o
 co
u
rses fro
m
 th
e G
radu
ate T
ax c
u
r
-
ric
ulum
 w
ill b
e offered in 1 h
e ev
e
ning in each se
m
e
ster. 
C
o
u
rses 
will b
e rotated each yea
r; approxim
ately I 0 
c
redit hours of diffe
re
nt ta
x
 co
u
rses 
will b
e offered 
each yea
r. C
o
ntinuation of ev
e
ning offerings in th
e 
tax
 prog
ra
m
 is, ho
w
ev
e
r
,
 d
ep
e
nd
e
nt up
o
n
 satisfa
ctory 
e
n
rollm
e
nt lev
els. 
A
dm
ission to th
e Ev
e
ning T
a
x
 Prog
ra
m
 is op
e
n
 to 
attorneys h
aving d
eg
re
es from
 appro
v
ed law
 sch
o
ols 
o
r ce
rtified public a
cc
o
u
ntam
s h
aving degrees frorn 
a pprov
ed u
nd
e
rgraduate institutions
.
 C
la
sses m
ay be 
tak
e
n
 
eith
e
r for g
rad
ed 
c
redit o
r a
udited. Stud
e
nts 
e
n
rolling as a
uditors will 
n
ot tak
e fin
al ex
a
m
inatio
n
s 
a
nd will 
n
ot receive grades. A
uorneys w
ho co
m
plete 
m
o
re than eight c
redit hours of grad
ed w
o
rk w
ith a
n
 
o
v
e
rall a
v
e
rage of 3
.0 for all co
u
rses tak
e
n
 a
rc
 eligible 
to apply fo
r adm
ission to
 the d
eg
re
e
 program
 as p
a
n
-
tim
e 
stud
e
nts
.
 If a
ccepted 
as d
eg
re
e
 c
a
ndidates th
e 
co
u
rses take
n
 will b
e c
redited tow
ards degree require
-
m
e
nts. 
T
H
E
 W
ILLIA
M
 A
N
D
 M
A
R
Y
 
T
A
X
 C
O
N
FER
EN
C
E 
T
h
e A
n
n
u
al W
illia
m
 a
nd M
a
ry T
ax C
o
nfe
re
nc
e w
as 
b
eg
u
n
 in 1955
.
 T
h
e pro
ceedings of th
e first c
o
nfer
-
e
n
ce
,
 d
e
v
oted to th
e 1-1 is tory a
nd Philo
sophy of T
ax
a-
tio
n
, hav
e b
e
e
n
 reprin
ted se
v
e
ral tim
es a
nd still attra
ct 
w
ide re
ad
e
rship
.
 A
fter three d
e
c
ades of su
ccessive co
n
-
fe
re
n
ces, the a
n
n
u
al pro
c
e
edings h
av
e b
eco
m
e a I
-eg-
ula
r publishing ev
e
nt a
nd n
o
w
 a
re
 distributed to
 se
v-
12 
e
ral thou
sa
nd law
 a
nd a
c
c
o
u
nting firm
s, law
 libraries 
a
nd oth
e
r inte
rested individuals
.
 T
he T
ax C
o
nfe
re
n
ce 
m
ake
s 
av
ailable 
to law
 
stud
e
nts 
a
nd 
practitio
n
e
rs 
tim
ely a
nd im
porta
nt fa
ctual inform
ation o
n
 c
u
rre
nt 
d
ev
elopm
e
nts in state a
nd fed
e
ral tax law
, regulatio
n
s 
a
nd pro
cedures. T
he T
ax C
onference is u
su
ally held 
o
n
 th
e first w
e
ekend in
 D
ece
m
b
e
r. 
G
E
N
E
R
A
L
 ST
A
T
E
M
E
N
T
 O
F PO
LIC
Y
 
It is the policy of the C
ollege of W
illiam
 a
nd M
ary 
n
ot to discrim
inate o
n
 the basis of sex
, disability, ra
c
e
,
 
colo
r, religion, age, o
r n
atio
n
al o
rigin in its ed
u
c
ation
al 
program
s, education
al policies, financial aid o
r other 
school-adm
inistered 
program
s. T
he 
u
niversity 
will 
seek to
 provide re
a
so
n
able acco
m
m
odatio
n
s to indi-
vid
u
als with disabilities. T
his pol icy is e
nfo
rc
ed by fed-
e
rallaw
 u
nder Title IX
 ofthe Education A
m
e
ndm
e
nts 
of 1972
,
 Title V
I of the C
ivil Rights A
ct of 1964 a
nd 
Section 504 of the R
ehabilitation A
ct of 1973. U
nder 
a plan 
app
ro
v
ed by 
the B
oard 
of V
isitors 
a
nd the 
C
om
m
onw
ealth 
of V
irginia, 
the 
u
niversity has im
-
plem
ented activities to
 prom
ote the re
c
ruitm
ent a
nd 
rete
ntion of black studen
ts. Inquiries regarding co
m
-
plia
n
ce w
ith th
e C
o llege's equ
al opportunity a
nd affir-
m
ative 
action program
s a
nd procedures 
m
ay be di-
re
cted to
 M
r. D
ale B. R
obinson, C
ollege of W
illia
m
 
a
nd M
ary, W
illia
m
sburg, V
irginia 23185
.
 
T
h
e C
o llege reserv
es the right to
 m
ake ch
a
nges in 
th
e 
regulations, charges, a
nd c
u
rricula listed h
e
rein 
at any tim
e
.
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